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Reaction d. Uranylsalze a. Curcumapapier. - Calycin. - Soheid. d. Arsens. 155 
bis ca. 150° ohne Zersetzung erhitzen und ist bei dieser Temperatur 
im Wasserstoffstrom vollig wasserfrei zu erhalten. Das Uranroth 
hat nach Zimmermann die Formel 
O N H ~  
Ur202 <8NH, + 2UreOs. 
(Liebig's Annal. 204, 204 - 224.) c. J.  
Reaction der Uranylsalze auf Curcumapapier. - Die in 
W asser loslichen Uranylsalze farben Lackmuspapier schwach roth- 
lich, zugleich aber auch Curcumapapier mehr oder minder braun. 
Die braune Farbe liegt nach Z i m m e r m a n n  in der Mitte zwischen 
der durch Alkalien einerseits und Borsaure andererseits hervor- 
gerufenen. Ton der Reaktion der ersteren unterscheidet sie sich 
durch ihr Auftreten in schwach sauer reagirender Losung, von der 
der letzteren dadurch, dass sie auf Zusatz von freien Mineral- 
sauren zur Losung verschwindet. (Liebig's Annal. 204, 224.) 
C. J.  
Calycin erhiilt man nach 0. H e s s e  bei der Behandlung von 
Calycium chrysocephalum, einer auf Eichen, Birken, Kiefern u. s. W. 
wechselnden gelben Flechte mit kochsndem Ligroin. Beim Erkalten 
scheidet sich das Calycin ab ; durch Umkrystallisiren aus Ligroin 
gereinigt krystdlisirt es in Prismen, die unveriindert in morgen- 
rothen Krystallen sublimirbar sind. Es hat die Zusammensetzung 
Beim Erhitzeu mit Kalilauge spaltet es sich unter Aufnahme 
von Wasser in Oxalsilure und Alphatoluylsaiire nach der Gleichung : 
C 1 8 H l a 0 5  + 3 HaO = 2C8H802 + C a H B 0 4 .  
~ 1 8 ~ 1 a 0 5 .  
(Ber. d. d. chem. Ges. 13, 1816.) G. J. 
Scheidnng und Bestimmung des Arsens. - Die von 
Schneider und Fyve fur toxikologische Analysen empfohlene Ab- 
scheidung des Arsens durch Destillation rnit HC1 ist in den 
meisten Fallen fur eine genaue quantitative Bestimmung nicht ge- 
eignet, weil nur die arsenige Saure beim Kochen mit HCl sich 
leicht und vollstandig als AsC13 verfluchtigt, wahrend man bei 
dem gewohnlichen Gange der Analyse das Arsen fast immer als 
Asa05 in Losung hat. 
Urn jedoch auch in solchen Fallen die Soheidung des Metalls 
durch Destillation in HC1 ausfuhren zu konnen, ist es nur noth- 
wendig, A s e 0 5  gleichzeitig in A s 2 0 3  zu verwandeln. Als beson- 
ders geeignetes Reductionsmittel empfiehlt E. F i s c h e  r Eisenchlorur. 
Bei der Destillation mit HC1 und Feel'  geht das Arsen rasch und 
vollstiindig als AsClY iiber , wahrend sammtliche andere Metalle 
der Schwefelwasserstoffgruppe rnit Einschluss des Antimons und 
Zinns in der eisenhaltigen Flussigkeit zuruckbleiben. 
